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Vilassar de Mar 
El Museu de la Marina rebé, el propassat ¡996, la placa que acredita, amh el 
número 130, la seva inscripció al Registre de Museus. Vilassar de Mar compta, 
dones, amb un museu registrat, el Museu de la Marina, amb la col.lecció Enric 
Monjo i el fons de la Eundació Carme Rovira, peí que respecta a patrimoni cultural 
moble. 
D'aquesta manera, el Museu de la Marina esdevé l'únic equipament cultural 
municipal en pie funcionament. Els esfor^os esmer^ats al llarg deis cinc anys de 
vida de la nostra instituciú, partint prácticament de zero, s'han oriental en dos 
sentits: un treball efica^; del qual comencem a rebre els fruits, i la consciéncia de 
les nostres limitacions que albora marquen una voluntat de respondre a les 
demandes del nostre entorn. 
La mem¿>ria de l'exercici 1996, que publiquem en aquest número, palesa les 
línies de treball marcades que s'han fet realitat: durant l'any 1996 s'han succeít 
exposicions d 'art de qualitat que albora reforcen la imatge i el fons del Museu, 
exposicions temátiques en relució a la náutica i a la historia local (250 anys de la 
Parroquia; Retrats de vaixells al segle XIX; Joan Monjo i Pons i I'Escola Náutica 
de Vilassar...), creixement de l'exposició permanent, ampliado de les col.leccions 
del Museu amb donacions de particulars o entitats, i amb I 'aportado deis artistes 
que hi exposen; hem potencial l'accessibililal deis fons del Museu a qui els ha 
volgul consultar (des d'esludiosos -hem cedit imatges del ferrocarril de cara a 
irehalls entorn el centenari del 1848, etc.-, a inslilucions -Museu de Peníscola, 
d'Historia de Catalunya, ele-, i constructors de vaixells i modelistes -fons de 
plánols per a la realització de videos, de irehalls monográfics, etc.); hem obert les 
portes a qui ens ho ha demanat col.laborant amb els artistes locáis de Vilassart, 
amb la Parr¿)quía, amb comissions diverses, Metges sense Eronteres, Codesema, 
L'Instituí Vilatzara, etc. 
Continua en marxa el Servei d'Enquadernació i Restaurado de Paper, el qual, 
entre d'allres activitats, ha dut a lerme dos cursos temátics; hem enlleslit diversos 
dossiers didáctics de cara a les escoles, mulliplicant-se en relució a l'any anterior 
les visites comentudes per escolurs (per exemple, várem realitzar les úniques 
uctivilals culturáis de cara ais estudiunts per l'universuri del Canonge Almeraj; 
també han lingut lloc al Museu presentacions de Ilibres, recitáis de poesía, concerts 
de música, conferencies, etc. Durunl la primavera tingué lloc el III Col.loqui de 
Patrimoni Cultural i la tardor fou el marc per I'entrega del Premi u l'Estudi del 
Putrimoni Marítim, utorgut Sr. Pons Guri, i el Premi ul Suport u lu Culturu Locul, 
que vu recuure en el vilassarenc senyor Eerrer. En la nostru voluntut de captar nous 
sectors de públic potencial hem multiplicat per dos les visites col.lectives i s'ha 
augmentat, de nou, el nombre de visitants i usuaris. 
Tot aixó que rápidament hem ressenyat i trohareu en detall mes enduvant, hu 
estut reulitzut sempre evitunt de caure en I'animado cultural gratuita, ans ul 
contrari, cercant la continuítut de l'activitat any rera uny, la potenciado del fons 
del Museu, tenint en compte les demandes i mancances del nostre entorn social, 
evitant un pes excessíu de I 'activitat efímera front resultuts mes permunents que 
rendibilitzin lu inversió (col.leccions, equipaments, servéis estubles, etc.), intentunt 
economitzur al máxim, rucionalitzar l'activitat i, com ja hem dit,treballar amb 
eficáciu. Evidentment tot aixó ha estut possible grades al trebull de col.luboradors, 
volunturis i personal del Museu. 
Ara, potser el Museu de lu Marina ha arribut a un cert sastre, que cobreix les 
perspectives marcades i que demunu un nou plantejament. Per ultra bundu lu gestió 
del putrimoni culturul de Vilassar de Mar demana un tructument potser mes 
coherent i de conjunt, una reestructurado d'espais, lu coordinució d'uctivituts, 
l'uprofitament de recursos, personal, inversions... En definitivu unesj'ites ussolides i 
un repte defutur que hem de debut re entre tots els agents implicats. 
